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Las tendencias actuales, la globalización y las tecnologías de información y comunicación 
(TICs) son de gran relevancia hoy en día en el mundo empresarial; por ello, las empresas 
más competitivas del mercado hacen uso constante de las herramientas tecnológicas en 
sus procesos y actividades. Asimismo, el auge de las nuevas tecnologías presenta un gran 
reto para las micro y pequeñas empresas (Mypes) respecto a su desarrollo, competencia 
y permanencia en el mercado, pero a su vez, constituyen una gran ventaja si los 
instrumentos tecnológicos son usados adecuadamente. En este sentido, el objetivo del 
presente trabajo de investigación es proporcionar información acerca de cómo incide el uso 
de las tecnologías de información y comunicación (TICs) en la competitividad empresarial 
de las micro y pequeñas empresas (Mypes). Para alcanzar dicho objetivo, se utilizó la 
metodología de revisión a la literatura, la cual consta de seis etapas. Asimismo, mediante 
la revisión de la literatura los resultados obtenidos se orientan hacia las cuatro dimensiones 
de la competitividad consideradas en el estudio. Por último, se concluye que las tecnologías 
de información y comunicación influyen de manera positiva en la competitividad 
empresarial de micro y pequeñas empresas. 
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Current trends, globalization and information and communication technologies (ICTs) are 
of great relevance today in the business world; for this reason, the most competitive 
companies in the market make constant use of technological tools in their processes and 
activities. Likewise, the rise of new technologies presents a great challenge for micro and 
small companies (Mypes) regarding their development, competition and permanence in the 
market, but at the same time, they constitute a great advantage if technological instruments 
are used properly. In this sense, the objective of this research work is to provide information 
about how the use of information and communication technologies (ICTs) affects the 
business competitiveness of micro and small companies (Mypes). To achieve this objective, 
the literature review methodology was used, which consists of six stages. Likewise, by 
reviewing the literature, the results obtained are oriented towards the four dimensions of 
competitiveness considered in the study. Lastly, it is concluded that information and 
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En la actualidad, las circunstancias son muy cambiantes en el mundo empresarial debido 
a la existencia de mercados globales y el surgimiento de nuevos canales de 
comercialización, a los cuales las empresas deben adaptarse, y el ambiente de 
competencia constante que exige ser más eficiente, emplear mejores herramientas y 
tecnologías para mantenerse vigente en el mercado. Si bien los avances tecnológicos 
presentan un desafío para las empresas que están acostumbradas a operar bajo un modelo 
de negocio tradicional, también se convierten en un arma potencial para aquellas empresas 
que reconocen la innovación y el uso de las últimas tecnologías como herramientas 
primordiales de los procesos empresariales; pues, ante un mundo globalizado, activo y 
cambiante, las empresas y organizaciones deben ser ágiles y utilizar sus recursos con 
eficiencia; para ello, la tecnología contribuye en la resolución de problemas 
organizacionales y a construir negocios más eficientes y competitivos.  
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en estos días corresponden a 
herramientas típicas empleadas en el ámbito personal y profesional, mediante las cuales 
se ejecutan muchas actividades encaminadas a la mejora de personas y organizaciones 
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empresariales. El apogeo de las TICs ha favorecido a la creación de herramientas que 
logran evolucionar y potenciar los procesos y actividades de negocios tradicionales, de esta 
manera se hace evidente un incremento de la productividad y una notable mejora en la 
interacción y conocimiento de los clientes.  
Thompson y Garbacz (como se cita en Cervantes, Gonzáles e Ibarra, 2014) sostienen que 
la mayoría de las actividades realizadas hoy en día no serían posibles sin el uso de las 
TICs. Asimismo, el crecimiento de redes de información y comunicación favorecen al 
mundo entero y el incremento de la inversión en infraestructura de telecomunicaciones 
afecta de manera directa al desarrollo económicos de ciertos países.  
Los pequeños emprendimientos o Mypes son actores preponderantes del desarrollo 
productivo de los países de Latinoamérica. Mares (2013) sostiene que la micro y 
pequeña empresa es una organización integrada por una persona natural o jurídica, 
que desarrolla actividades económicas de extracción, transformación, producción, 
comercialización de bienes o asistencia de servicios; generalmente las autoridades 
encargadas de la dirección pueden ser los dueños o también constituirse como una 
persona jurídica y acoger la forma societaria que más convenga. 
Como se mencionó anteriormente, las Mypes tienen una participación de suma 
importancia en la economía de los países en vías de desarrollo, como lo son la mayoría 
de los países latinoamericanos; de modo que, constituyen una fuente de ingresos y 
desarrollo, no solo por su capacidad para generar empleo e ingresos; sino por su 
incidencia en el desarrollo socioeconómico; pues, incrementan el Producto Bruto 
Interno (PBI) y contribuyen a la disminución de pobreza (Avolio, Mesones y Roca, 
2011). 
Cabe mencionar que las Mypes actuales afrontan una serie de problemas que limitan 
su crecimiento, e incluso afectan la supervivencia de estas en el largo plazo. Por ello, 
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éstas se encuentran en la necesidad de desarrollar ciertas estrategias a corto y largo 
plazo con la finalidad de evitar la mortalidad, pues crear una micro o pequeña empresa 
significa afrontar cierto nivel de riesgo y las probabilidades de que una Mype sobreviva 
a sus primeros años de vida son pocas (Alva, 2017). Ante estas circunstancias, la 
principal preocupación de las Mypes aparte de mantenerse en el tiempo es ser eficiente 
y competitiva en el mercado, y para ello es indispensable el uso óptimo de sus recursos 
y herramientas.  
Uno de los problemas significativos que afrontan las empresas y de manera particular 
las Mypes va orientado al nivel de competitividad que poseen, pues esta decide la 
prosperidad o el declive de las organizaciones empresariales; es decir, para que una 
empresa permanezca en el mercado debe ser superior a sus competidores; por ello, 
es menester el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles, y este es el problema 
de muchas Mypes, pues no desarrollan esas ventajas para crecer en el mercado. Ante 
ello, las tecnologías de información y comunicación (TICs) se presentan como una 
opción viable para otorgar ventajas competitivas a las micro y pequeñas empresas 
(Mypes), pues conforme sostienen Bocanegra y Vázquez (2010) contribuirían a 
organizar eficientemente las actividades operativas y administrativas, optimizar el 
tiempo y los recursos en la ejecución de procesos, facilitar acceso a información que 
requieran los interesados, mejora la relación de la empresa con clientes, proveedores, 
socios e instituciones financieras; favorecer la opción de realizar negocios por medio 
de la red y la entrada a otras fuentes de ingresos y mercados.  
En este artículo se analiza la incidencia del uso de las tecnologías de información y 
comunicación (TICs) en las micro y pequeñas empresas (Mypes), y la forma en como 
estas otorgan mayor competitividad empresarial a dichas organizaciones. Por lo tanto, 
la pregunta de investigación que se formuló es la siguiente: ¿De qué manera incide el 
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uso de las tecnologías de información y comunicación en la competitividad empresarial 
de micro y pequeñas empresas? 
En base a lo antes expuesto, el objetivo de este trabajo de investigación es: 
Proporcionar información acerca de cómo incide el uso de las tecnologías de 
información y comunicación (TICs) en la competitividad empresarial de micro y 
pequeñas empresas (Mypes). Asimismo, mediante esta investigación llevada a cabo 
por medio de una revisión metódica de la literatura, proveer alcances para 
investigaciones futuras.  
El análisis de la investigación se enfoca en la información proporcionada por 
documentos que abordan de manera cualitativa y cuantitativa la incidencia del uso de 
las tecnologías de información y comunicación (TICs) en diferentes organizaciones 
empresariales, generalmente micro, pequeñas y medianas empresas de varios países 
en Latinoamérica. Se ha estudiado principalmente los resultados de las metodologías 
empleadas en los documentos consultados; de esta manera, el análisis central de este 
artículo se fundamenta en la información proporcionada por las técnicas y herramientas 
de recopilación de datos utilizadas en la literatura.  
La forma en la que se organiza el artículo es la siguiente: la próxima sección se refiere 
a la metodología de trabajo utilizada para realizar la revisión de la literatura. La sección 
que sigue presenta el desarrollo de la investigación. Se muestra la teoría como base 
del estudio, comparaciones entre posturas de distintos autores e información que 
evidencia la repercusión de las tecnologías de información y comunicación (TICs) en 
la competitividad empresarial de micro y pequeñas empresas (Mypes) y una síntesis 
de los resultados y hallazgos de la literatura consultada. Finalmente, se exponen las 












La metodología empleada para el estudio en cuestión es una revisión de la literatura; ya 
que, a partir de una revisión amplia y cuidadosa de información se desarrolla o crea un 
nuevo trabajo de investigación mediante la selección minuciosa de documentos e ideas 
principales de estudios pasados relacionados al tema de investigación. En este sentido, 
Creswell (como se citó en Bonilla, Solís, Bajonero y Álvarez, 2017) define a este método 
como un proceso de localización y síntesis de estudios previos que permiten identificar 
relaciones, contradicciones, inconsistencias y huecos en la literatura y así sugerir como 
solucionar un problema.  
La presente investigación solo consideró artículos publicados en revistas científicas, los 
cuales comprenden un total de más de 30 artículos seleccionados para el análisis. 
Asimismo, para construir los pasos de la metodología se ha apoyado en el modelo de los 
autores Díaz, Gento y Marrero (2018) en el cual, como primer paso se establece la 
formulación de la pregunta de investigación con la finalidad de reconocer las variables de 
estudio, el siguiente paso es de identificar las variables para emplear las palabras clave y 
facilitar la búsqueda de información en la base de datos de la web. Luego, se debe tener 
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en cuenta las fuentes de búsqueda especializadas, las que se emplearon en la presente 
investigación fueron DIALNET, REDALYC, EBSCOhost y Scielo. Además, se debe 
establecer un periodo de selección procurando tener información actualizada.  El siguiente 
paso corresponde a seleccionar estudios anteriores como fuentes que den soporte al 
artículo; ya que, de ello dependerá el contenido y consistencia de la investigación. El último 
paso, concierne al análisis y síntesis de la información recopilada. A continuación, se 
presenta un esquema que explica los pasos de la metodología empleada.  
Pregunta de 
Investigación 
¿De qué manera incide el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la competitividad empresarial 
de las micro y pequeñas empresas? 
Palabras clave 





















Motores de búsqueda DIALNET Scielo EBSCOhost REDALYC 
Periodo de selección 2007-2019 
Criterio de selección Proceso formado por 5 etapas estandarizadas 
Análisis y síntesis Naturaleza cualitativa 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Aparte, para el criterio de selección de la información se ha considerado 5 etapas 
propuestas por los mismos autores Díaz, Gento y Marrero (2018) quienes proponen como 
primera etapa formular la pregunta de investigación. Segunda etapa, localizar la literatura 
en la base de datos mediante las palabras clave. Tercera etapa, seleccionar y evaluar 
trabajos anteriores que guarden relación con el tema de investigación. Cuarta etapa, 
analizar y sintetizar la información descrita en el artículo y comprobar si el estudio sirve de 
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soporte. Finalmente, la quinta etapa se encarga de presentar y explorar los resultados 
































TICs en el entorno empresarial 
Seoane (como se citó en Cervantes, Gonzales e Ibarra, 2014) afirma que las tecnologías 
de información y comunicación (TICs), comprenden a un grupo de tecnologías y recursos 
referidos a los sistemas de información, es decir, son tecnologías conglomeradas que 
procuran una gestión óptima de la información que se produce en una organización 
empresarial. Asimismo, se concibe por sistema de información a la agrupación de 
elementos como hardware, software, y personal que interactúan entre si con el propósito 
de coadyuvar en las actividades del negocio. 
Southerm y Bello (como se citó en Fonseca, 2013) sostienen que las TICs han hecho 
posible la llamada sociedad de la información; es decir, una estructura definida de 
organización social en la cual la creación, el procesamiento y la transmisión de datos 
corresponden a los pilares más importantes de la productividad y el poder, a razón de las 
nuevas circunstancias tecnológicas que afloran en la actualidad. 
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Las TICs están logrando cambios sobresalientes en los sectores industriales mediante 
internet, redes de transmisión de datos de alta velocidad, base de datos, comercio 
electrónico y otras nuevas tecnologías que consiguen romper las barreras tradicionales y 
transformar la manera en cómo se realizan los negocios (Fonseca, 2013). 
Mypes, problemática e importancia en el mercado 
La definición de Mype o micro y pequeña empresa no es unánime en el plano internacional. 
Aparte, los parámetros que se emplean para la clasificación de las empresas acorde a su 
dimensión han cambiado en los últimos años. Si se toma como referente a La Unión 
Europea (como se citó en Alva, 2017) esta usa tres parámetros para clasificar a las 
empresas según su tamaño; por lo tanto, son consideradas microempresas aquellas 
organizaciones que emplean hasta diez personas, y cuando sus ingresos anuales o el 
balance general por año no sobrepasa los dos millones de euros. 
En tal sentido, las Mypes constituyen las mínimas organizaciones empresariales, que 
generalmente son conducidas o dirigidas por el mismo dueño, y a la vez conforman un 
importante pilar de la economía de los países en los cuales tienen presencia en demasía. 
Las Mypes representan el sector empresarial más relevante de muchos países 
latinoamericanos y su crecimiento ha sido ininterrumpido en los últimos años. Una muestra 
de ello es que en torno al año 2005 las Mypes constituían el 98.35% del total de empresas 
en Perú, en términos numéricos representa 2.5 millones de Mypes, de estas solo 648,147 
eran formales (Mares, 2013). Asimismo, las Mypes se han convertido en indispensables 
para el crecimiento y desarrollo de este país, tanto en lo económico como en lo social, lo 
cual se afirma en base a la contribución económica y la cantidad de empleos que ofertan 
a la población. 
Siguiendo con el ejemplo de Perú, el cual refleja la realidad empresarial de muchos países 
latinoamericanos, sus habitantes poseen gran iniciativa hacia el emprendimiento; sin 
embargo, también es un país con una alta tasa de mortalidad empresarial. Alva (2017) 
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afirma que del año 2007 al 2014 un aproximado del 51.9% de las Mypes habrían dejado 
de existir, lo cual quiere decir que, en un espacio de 7 años 463 mil empresas 
desaparecieron. Asimismo, los factores de mayor preponderancia que afectan la evolución 
de las Mypes de acuerdo con Avolio, Mesones y Roca (2011) se clasifican en factores 
operativos, factores administrativos, factores estratégicos, y factores externos. En tal 
sentido, entre los factores administrativos esta la precaria gestión del talento humano; el 
poco profesionalismo para manejar los aspectos financieros, contables, la administración 
del negocio y el entrenamiento de los colaboradores. Entre los factores operativos, están 
los aspectos que guardan relación con el marketing o mercadeo al cual no se le brinda la 
importancia merecida; no existe un control adecuado del nivel de producción, tampoco de 
inventarios y la falta de un establecimiento apropiado de precios. En los factores 
estratégicos cabe considerar las limitaciones del acceso al capital, no existe una visión 
clara a largo plazo, carencia de un plan estratégico y de investigación y conocimiento de 
los mercados. Respecto a los factores externos los que presentan mayor repercusión son 
la informalidad, corrupción y el escaso uso de la tecnología en los procesos. 
 
Figura 1. Factores que restringen el desarrollo y evolución de las Mypes. 
Factores operativos 
-Falta de importancia al marketing o mercadeo
-Falta de control de producción
-No hay control de inventarios
-No establecimiento de precios
Factores administrativos
-Precaria gestión del talento humano
-Falta de profesionalismo para majerar aspectos 
financieros y contables
-Pésima administración del negocio
-Falta de capacitación a los colaboradores  
Factores estratégicos
-Limitaciones de acceso al capital
-Falta de visión a largo plazo
-Falta de plan estratégico





-Escaso o nulo uso de herramientas tecnológicas 
Factores que afectan 





Existen diversos conceptos de competitividad empresarial, en este caso emplearemos 
como definición una síntesis de ideas proporcionadas por los autores Ibarra, Gonzáles y 
Demuner (2017) quienes sostienen que la competitividad empresarial es parte de la ventaja 
competitiva que puede poseer una organización empresarial mediante sus formas o 
procedimientos de producción y organización utilizados, que los diferencian de sus 
competidores y los aplican en un mercado en particular. Asimismo, para poseer cierto 
grado distintivo de competitividad, las empresas deben desarrollar de manera interna 
ventajas competitivas y competencias propias, y aprovechar el panorama externo que le 
proporcione la industria o sector del cual es parte. También, se debe considerar que el 
crecimiento empresarial depende en gran parte de la flexibilidad de las empresas; en este 
sentido, Leal (2007) menciona que las Mypes por su tamaño gozan de una alta flexibilidad 
a comparación de las grandes organizaciones, es decir, tienen la ventaja de adecuarse con 
mayor facilidad y rapidez a los cambios del entorno empresarial. Asimismo, si se emplea 
correctamente las políticas de gestión en las pequeñas empresas alcanzarían con poca 
dificultad la capacidad de anticiparse y reaccionar de manera rápida y eficiente a las 
exigencias del mercado. Además, en el entorno de las empresas existen ciertos factores 
que inciden de manera directa o indirecta en la competitividad empresarial, estos son; nivel 
de educación de la sociedad, infraestructura, complejidad del mercado, cultura 
organizacional, nivel de eficiencia de las instituciones y medio ambiente.   
Plazola, Plazola y Apodaca (como se citó en Esser, Hildebrand, Messner y Meyer-Stamer 
1994) clasifican la competitividad en cuatro niveles; micro, macro, meta y meso. A 














Figura 2. Niveles de la competitividad empresarial.  
 
De acuerdo con la clasificación de los niveles de competitividad, en su mayoría las micro y 
pequeñas empresas al adoptar las tecnologías de información y comunicación obtienen 
alta flexibilidad, rapidez y eficiencia debido a sus dimensiones, ya que estas organizaciones 
están compuestas por un grupo reducido de personal. Por ello, en el corto plazo al 
implementar las herramientas tecnológicas, estos negocios lograrían aprovechar de 
manera eficiente sus recursos y como consecuencia obtener un desempeño sobresaliente 
en el mercado. 
Indicadores de la competitividad empresarial  
Según la investigación realizada por Ibarra, Gonzáles y Demuner (2017), estos son algunos 
indicadores básicos de la competitividad empresarial: 








Establece políticas presupuestarias, monetaria, 
fiscal y cambiaria. 
Competitividad 
nivel meta 
Factores socioculturales, define valores, 
patrones de organización política, jurídica, 
económica y estratégica 
Competitividad 
nivel meso 
Define política tecnológica de aprendizaje y de 
infraestructura industrial, ambiental y regional. 
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• La innovación constituye una de las bases de la competitividad, con base en una 
integración productiva de planeamiento, diseño, ingeniería, investigación y 
desarrollo (I+D).  
• La capacidad de integrar investigación y desarrollo fomentado en la empresa, con 
aquella creada en centros de investigación, universidades y demás organizaciones 
empresariales.  
• La capacidad de añadir variaciones acordes a la demanda y la transformación de 
los mercados; así también, la suficiencia para generar un ambiente favorable para 
los negocios. 
• Desarrollo de programas productivos a través de esquemas que proporcionen 
integración y cooperación entre las organizaciones empresariales. A su vez, estos 
esquemas deben facilitar el desarrollo de todos los participantes a lo largo de la 
cadena de valor.  
Dimensiones de la competitividad empresarial 
Los autores Ibarra, Gonzáles y Demuner (2017) distinguen 8 dimensiones de la 
competitividad en las pequeñas y medianas empresas, pero en este articulo solo se 
mencionará cuatro de ellas, pues se considera que están más relacionadas con el tema en 
cuestión. Por ende, la investigación pone énfasis y basa su estudio en estas dimensiones, 
las cuales son las siguientes: 
• Planeación estratégica: Se refiere a un proceso metódico de implementación de 
planes para lograr los objetivos o resultados anhelados, y los lineamientos para su 
cumplimento y seguimiento. Para ello es necesario realizar estudios del entorno y 
de las amenazas, y en base a ello elaborar planes de contingencia. Respecto a lo 
anterior, Leal (como se citó en Edwards et al., 1998) menciona que es necesario 
para las empresas contar con estrategias de tecnologías de información y 
comunicación, ya que les permite gestionar el desarrollo de las aplicaciones, los 
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procesos de adquisición, uso, control y en función a ello organizar los recursos 
tecnológicos y humanos que permitirán alcanzar los objetivos propuestos por la 
empresa. Asimismo, Gálvez (2014) menciona que las tecnologías de información y 
comunicación se consideran impulsores de los procesos, es decir, son herramientas 
que apoyan la gestión en las empresas, de modo que establecen estrategias 
direccionados a la innovación y competitividad. 
• Comercialización: Se orienta al análisis de política de ventas, formas de pago, 
canales de distribución, interacción con clientes y proveedores, estudios de 
mercado, empleo de estrategias de mercadeo y satisfacción del cliente. Estos 
procesos y actividades son clave para producir y distribuir de forma eficiente, así 
como para tener éxito en la venta de los productos. En este sentido, Gálvez (2014) 
sostiene que la práctica de herramientas tecnológicas origina cambios y mejoras en 
el área de compras, aprovisionamiento y a nivel general en los procesos de 
comercialización y ventas. 
• Talento humano: Los colaboradores de la empresa son un recurso vital para lograr 
la competitividad; Por ello, Gálvez (2014) menciona que en la adopción de las 
herramientas tecnológicas es necesario la formación de los empleados para las 
funciones productivas y administrativas. En este sentido, Valdez, García y 
Maldonado (como se citó en Tiwana, 2002; Kaschig et al., 2010) sostienen que las 
tecnologías de información y comunicación a través de equipos y programas 
tecnológicos promueven y fortalecen la cultura y el proceso de aprendizaje de los 
empleados. Asimismo, las herramientas tecnológicas proporcionan mayor facilidad 
en el desarrollo de habilidades de los colaboradores, lo cual alienta a buscar 
mejores formas de realizar una función a través de la innovación, y como 
consecuencia aportan al progreso de las micro y pequeñas empresas. Además, 
Valdez, García y Maldonado (como se citó en Jennex, 2005; Kodama, 2008) 
mencionan que la adopción de herramientas como correo electrónico, video digital, 
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tutoriales y las redes en el entorno de las pequeñas empresas son medios que se 
encargan de transmitir información al personal como códigos de ética, valores 
institucionales, actividades de integración y filosofía corporativa que conducen a 
mejorar la cultura organizacional. 
• Sistemas de información: Emplear la tecnología es de suma importancia para la 
competitividad empresarial, y existe evidencia de ello, lo cual se muestra en la 
presente investigación. Por ello, las empresas que visualizan en las herramientas 
tecnológicas un aliado potencial y las adoptan mediante un programa estratégico 
de aplicación están predispuestas a ser más competitivas. En este sentido, Leal 
(2007) sostiene que el uso de las redes de información, así como internet, intranet 
y extranet, admiten un acceso inmediato a la información interna y externa, como 
resultado ha facilitado la expansión global de empresas a un menor costo y tiempo. 
Asimismo, Gálvez (como se citó en Alemna y Sam, 2006) indica que las 
herramientas tecnológicas son instrumentos electrónicos de procesamiento, 
almacenamiento, captura, difusión de datos e información que permiten diseñar 
estrategias empresariales. 
Importancia de las TICs en la competitividad empresarial de las Mypes  
Saavedra y Tapia (2013) sostienen que utilizar las tecnologías de información y 
comunicación en las micro y pequeñas empresas son de gran importancia si se las tiene 
en cuenta como un factor predominante para acrecentar la competitividad de las empresas, 
estas tecnologías pueden optimar el rendimiento de la organización; también cabe resaltar 
sus limitaciones, pues gran parte de las organizaciones mantienen una visión tradicional 
de los negocios, lo cual no considera el impacto o los beneficios que proporciona su uso. 
Asimismo, se toma en cuenta que la inversión en tecnología puede resultar costosa y los 
beneficios se ven con mayor claridad en el largo plazo. 
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Frente a la necesidad de las Mypes de permanecer en competencia, las TICs son una 
alternativa efectiva para mejorar su desempeño y competitividad, debido a que ofrecen en 
sus operaciones mayor efectividad, eficiencia, ventajas competitivas e innovación. En este 
sentido, Gálvez, Riascos y Contreras (2014) afirman que las TICs son catalizadores de los 
procesos dentro de las organizaciones, pues se establecen como instrumentos de apoyo 
a la gestión organizacional, ya que brindan soporte en la elaboración de estrategias que 
están orientadas principalmente a la competitividad e innovación; de esta manera producen 
sustentabilidad para beneficio de las Mypes y la sociedad.  
Aparte, la aplicación de las TICs en las Mypes permite mejorar el planteamiento de sus 
estrategias, pues gracias a estas herramientas tecnológicas hoy en día se toman 
decisiones en base a datos obtenidos en tiempo real. Además, ofrecen una conexión 
efectiva entre las áreas operacionales y administrativas de la empresa, lo cual conlleva a 
tener una comprensión clara sobre los objetivos organizacionales por parte del personal y 
esto constituye un esfuerzo conjunto direccionado hacia los resultados esperados.  
Beneficios del uso de las TICs en las Mypes 
De acuerdo con Bocarando, Sangabriel y Sangabriel (2018), las TICs generan cambios en 
los métodos de trabajo, negocios, comercio y consumo. En este sentido, la adopción de las 
TICs otorga beneficios múltiples a las organizaciones, dentro de ello se destaca una mayor 
eficacia, eficiencia, competitividad, satisfacción del cliente, expansión de la empresa, 
mejoras en la cadena de suministro, crecimiento estratégico y ventas. Todo lo anterior 
mencionado permite a las empresas ampliar su participación en los mercados y diversificar 
sus negocios. 
Del mismo modo, Gálvez, Riascos y contreras (2014) afirman que la adopción de las TICs 
en las Mypes proporciona diversos recursos tecnológicos que permiten mejorar su 
funcionamiento, ello significa un cambio notorio en los procesos administrativos y 
operativos de las organizaciones. Además, mediante el almacenamiento de datos e 
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información las TICs se convierten en un recurso clave y estratégico para las empresas; 
dado que, facilita encontrar nuevas oportunidades en el mercado a un menor tiempo, costo 
y asegura altas probabilidades de éxito. 
Aparte, para Jones, Motta y Alderete (2015) las TICs permiten que las Mypes incursionen 
de manera exitosa en el comercio electrónico o e-commerce mediante herramientas 
tecnológicas, y a su vez estas proporcionan a las empresas una mejor relación, 
comunicación e interacción con clientes, proveedores y socios ofreciendo servicios cada 
vez orientados a mejorar la calidad de atención al cliente. Además, las TICs permiten 
reducir costos de transacción, y también mejorar la velocidad y eficiencia de los procesos 
empresariales. 
De acuerdo con los aportes anteriores, la adopción de las TICs en una Mype genera 
cambios en los procesos operacionales y administrativos, es decir, la llegada de las TICs 
a las empresas ocasiona ciertos cambios principalmente en las ocupaciones del personal. 
Por ello, es necesario capacitar y dotar de habilidades a todos los integrantes de la 
organización y de este modo, aprovechar al máximo las oportunidades empleando los 
recursos tecnológicos; ya que, si se utiliza correctamente este recurso proporciona una 
serie de beneficios reflejándose en los resultados financieros, participación en el mercado 



































Figura 3. Relación entre TICs, Mypes y competitividad empresarial. 
 









-Las TICs mediante herramientas como equipos 
y programas computacionales fomentan el 
aprendizaje de los colaboradores y consolidan el 
proceso de aprendizaje (García, et al., 2018). 
-Las TICs contribuyen a la gestión empresarial 
mediante herramientas tecnológicas, tales 
como: intranet, correo electrónico, 
teleconferencias, etc. (Fonseca, et al., 2013). 
-La alineación de las TICs con una estrategia 
basada en innovación tecnológica consigue 
altos niveles de competitividad, se incrementan 
las ventas y se potencian las habilidades de los 
colaboradores (Saavedra, et al., 2013). 
-Para implantar las TICs es menester formar y 
capacitar a los colaboradores en actividades 
administrativas y productivas, y en gestión 






-Las pequeñas y medianas empresas ocupan 
una posición fundamental en la economía, al ser 
generadoras de empleo y contribuir al 
crecimiento del PBI (Avolio, et al., 2011). 
-Las Mypes presentan mayor grado de dificultad 
para acceder fuentes de financiamiento, poseen 
resistencia al cambio en gran parte por la actitud 
asumida por los gerentes propietarios, tienen 
poca colaboración empresarial, esto obstaculiza 
el desarrollo de cadenas productivas, 
desconocen los beneficios que proporciona el 
uso de las TICs, y sumado a ello existe una 
mínima o nula cantidad de personal capacitado 
en el área de las tecnologías de información 





-La competitividad empresarial es parte de la 
ventaja competitiva que puede poseer una 
organización empresarial mediante sus formas o 
procedimientos de producción y organización 
utilizados, que los diferencian de sus 
competidores y los aplican en un mercado en 
particular (Ibarra, et al., 2017). 
















Resultados y Discusión 
En esta sección se facilitará toda la información relevante para cumplir con el objetivo de 
proporcionar información concerniente a la incidencia del uso de las tecnologías de 
información y comunicación (TICs) en la competitividad empresarial de micro y 
pequeñas empresas (Mypes). Para ello, se llevará a cabo un análisis de los resultados 
obtenidos en la revisión a la literatura y una respectiva discusión de cada uno de estos. 
Análisis de áreas de estudio de las TICs en las Mypes   
Algunas de las fuentes consultadas basan sus investigaciones en áreas de la empresa, ya 
sea internas o que guardan relación con esta, en las que las cuales las TICs son aplicadas 
o pueden ser aplicadas, la siguiente tabla muestra aquellas áreas y se discute su relevancia 
para la investigación. 
Tabla 1. Áreas específicas de estudio. 
Áreas de estudio de las TICs Referencias 
Interacción con clientes Saavedra, M. y Tapia, B. (2013). 
Interacción con los proveedores Saavedra, M. y Tapia, B. (2013). 
Sector financiero Saavedra, M. y Tapia, B. (2013). 
Gobierno Saavedra, M. y Tapia, B. (2013). 
Uso de internet Picado, R. y Rivas, A. (2013) 
E-commerce en las Mypes Picado, R. y Rivas, A. (2013) 
Internet celular Picado, R. y Rivas, A. (2013) 
Redes sociales  Picado, R. y Rivas, A. (2013) 
Sector exportación en las Mypes Morelos, J. y Posso, R. (2018) 
Mercadotecnia digital en Mypes Gutiérrez, C. y Nava, R. (2016) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla anterior, los autores Saavedra, M. y Tapia, B. (2013); Picado, R. y Rivas, A. 
(2013); Morelos, J. y Posso, R. (2018); Gutiérrez, C. y Nava, R. (2016) muestran todas las 
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áreas en que se aplican las TICs según su criterio, y a las cuales consideran claves para 
un estudio. Ante ello, la postura que se adopta es de completa aprobación, pues estas 
áreas tienen una relación directa con las micro y pequeñas empresas y su influencia es 
grande; por ende, al usar las TICs de manera correcta respecto a estas áreas existe una 
gran posibilidad de generar una ventaja competitiva. Asimismo, en estudios de otros 
autores que se verán más adelante, estas áreas las consideran como variables de nuevos 
estudios, básicamente en estudios cuantitativos, que darán luz a nuevos descubrimientos 
y conclusiones respecto a la incidencia del uso de las TICs en la competitividad 
empresarial.  
La interacción con los clientes y proveedores es considerada por los autores, pues las TICs 
pueden facilitar la relación entre éstos, agilizar las transacciones o acuerdos y a la vez 
contribuir a que estos acuerdos lleguen a concretarse. El sector financiero y el gobierno, 
también son áreas relevantes en esta investigación, debido a que uno de los principales 
problemas que afrontan las Mypes son la falta de financiamiento y las limitaciones del 
acceso al capital tal como lo mencionan Avolio, Mesones y Roca (2011); y respecto al 
gobierno los autores evaluaron la relevancia de las medidas tomadas por los gobiernos de 
turno para introducir el uso de las TICs en las Mypes o el nivel de capacitación otorgado a 
las micro y pequeñas empresas correspondiente al uso de las nuevas tecnologías, por ello, 
son áreas merecedoras de una evaluación.  
El uso del internet, el comercio electrónico, las redes sociales y el internet celular son áreas 
de gran trascendencia, tanto que estudios posteriores también las consideran variables de 
estudio. De manera particular Picado, R. y Rivas, A. (2013) las emplean para realizar un 
análisis de situación, retos y oportunidades de las Mypes en Costa Rica, en la cual se 
concluye que existe la necesidad de que las Mypes busquen y se apropien de las diversas 
alternativas que las TICs ofrecen con el objeto de coadyuvar al crecimiento y desarrollo de 
los negocios.  
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En el sector exportación las herramientas tecnológicas con alto uso y de mayor importancia 
en el informe desarrollado por Morelos, J. y Posso, R. (2018) es el e-mail y el portal web 
respectivamente. Sostiene que estos instrumentos son de relevancia en este sector, debido 
a que mantiene informado a todos los grupos de interés o stakeholders en tiempo real. 
Asimismo, la mercadotecnia digital estudiada por Gutiérrez, N. y Nava, R. (2016) indican 
que esta área permite tener un conocimiento profundo en la parte externa e interna a las 
organizaciones; en la parte externa permite tener un conocimiento más preciso de los 
clientes, socios, proveedores y otras partes interesadas, esto facilita llegar a los mercados 
que se tienen como meta de manera efectiva y eficiente en términos de tiempo y costo; a 
nivel interno ayuda a desarrollar estrategias con procesos planeados y controlados 
mediante la gestión de herramientas tecnológicas que se reflejan en una buena 
comunicación interna, participación destacada y un alto rendimiento a nivel empresarial. 
Análisis de variables de estudio de las TICs en las Mypes  
Entre las fuentes consultadas, existen un buen número de autores que emplean variables 
para los estudios correspondientes al uso de las TICs, estos estudios son generalmente de 
naturaleza cuantitativa, estas variables sirven para evaluar el impacto o cuan necesario es 
el correcto uso de las TICs en las Mypes de distintos sectores económicos.   
Tabla 2. Variables específicas de estudio. 
Variables de estudio de las TICs Referencias 
Identificación de la empresa  Fonseca, D. (2013). 
Infraestructura de Hardware 
Fonseca, D. (2013); Oliva, D., Guerrero, 
M., Ríos, B., y Cerda, E. (2017); García, 
F., Pereira, Z. y Puello, J. (2018); Oliva, 
R., Carvajal, K., y Cataldo, A. (2018); 
Granda, M., Espín, D., Moreira, L., y Vega, 
D. (2019). 
Infraestructura de Software 
Fonseca, D. (2013); García, F., Pereira, Z. 
y Puello, J. (2018); Oliva, R., Carvajal, K., 
y Cataldo, A. (2018). 
Recursos Humanos y especialistas en 
TICs 
Fonseca, D. (2013); Oliva, D., Guerrero, 
M., Ríos, B., y Cerda, E. (2017); García, 
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F., Pereira, Z. y Puello, J. (2018); Granda, 
M., Espín, D., Moreira, L., y Vega, D. 
(2019). 
Acceso y uso de internet 
Fonseca, D. (2013); Oliva, D., Guerrero, 
M., Ríos, B., y Cerda, E. (2017); Oliva, R., 
Carvajal, K., y Cataldo, A. (2018); Granda, 
M., Espín, D., Moreira, L., y Vega, D. 
(2019); Sánchez, Palacios, López y 
Sánchez (2014). Ramos, Solís, Arceo, y 
Silva (2015). 
Comercio electrónico 
Fonseca, D. (2013); Oliva, D., Guerrero, 
M., Ríos, B., y Cerda, E. (2017); Oliva, R., 
Carvajal, K., y Cataldo, A. (2018). 
Plataformas digitales y medios sociales  
Oliva, D., Guerrero, M., Ríos, B., y Cerda, 
E. (2017); Oliva, R., Carvajal, K., y 
Cataldo, A. (2018); Granda, M., Espín, D., 
Moreira, L., y Vega, D. (2019). 
Inversión en TICs 
García, F., Pereira, Z. y Puello, J. (2018); 
Granda, M., Espín, D., Moreira, L., y Vega, 
D. (2019). 
Necesidades empresariales con relación 
al uso de TICs 
García, F., Pereira, Z. y Puello, J. (2018). 
 
Fuente: Elaboración propia.  
En la revisión de distintos artículos se verificó las variables de estudio correspondientes al 
uso de las TICs en micro y pequeñas empresas, las cuales se pueden visualizar en la tabla 
anterior. Las principales para tener en cuenta son la estructura de hardware, software y 
acceso y uso de internet; estas son vitales hoy en día para el funcionamiento de cualquier 
empresa y mucho más en aquellas donde las TICs tienen presencia; por ende, son las 
variables que más se han considerado en estudios generalmente de naturaleza 
cuantitativa. Recursos humanos y especialistas en TICs, es otra variable de gran 
preponderancia, debido a que una empresa que hace uso de las TICs debe también 
considerar entre sus colaboradores personas capaces de manejar las nuevas tecnologías 
y a su vez, ofrecer capacitaciones que potencien las habilidades de su personal. Se 
consideró el tamaño de la empresa, debido a que la autora Fonseca (2013) realizó el 
estudio en base a pequeñas y medianas empresas, en la cual se evidencia ciertas 
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diferencias en las medianas empresas, ya que tienen un uso más obligado de las TICs y 
en mayor proporción que las pequeñas empresas. Otras variables valoradas por los 
autores son la inversión en las TICs y las necesidades respecto al uso de tecnologías de 
información, en las cuales las microempresas aparentemente tienen menos necesidad de 
uso de las TICs, debido a que pueden funcionar bajo un modelo tradicional, pero poco 
eficiente e insostenible en el tiempo, y a la vez son más renuentes a invertir en TICs debido 
a su poca fortaleza financiera y de capital. El comercio electrónico, es una variable muy 
importante, pues es mediante este que se realiza una fracción importante de las ventas, y 
cada vez más las Mypes con cierto grado de competitividad se orientan hacia esta 
modalidad; por lo tanto, existe un uso considerado de las TICs respecto a esta variable. 
También, las plataformas y los medios sociales son valorados y con mayor grado en las 
empresas de servicios, pues mediante las redes sociales pueden tener una mayor 
visibilidad e imagen de marca, hace más fácil la comunicación entre la empresa y el cliente, 
se puede hacer uso del marketing y publicitar los productos o servicios, realizar ventas y 
hacer un seguimiento o estudiar a la competencia.   
Análisis de dimensiones de estudio de las TICs en las Mypes  
Algunos autores consideran emplear dimensiones para su estudio de las TICs en las 
empresas, estos estudios generalmente se basan en el modelo creado por Karmarkar y 
Mangal, quienes diseñaron este modelo con la finalidad de realizar una investigación 
exhaustiva y más completa respecto al impacto de las TICs en las distintas economías en 
el mundo, pero en estos casos se ha adaptado el modelo para emplearlo en el estudio de 






Tabla 3. Dimensiones específicas de estudio. 
Dimensiones de estudio de las TICs Referencias 
Adopción de la tecnología  
Cervantes, K., González, L., e Ibarra, M. 
(2014); Salazar, V., Moreno, J., Rojas, I., e 
Islas, L. (2018). 
Organización interna  
Cervantes, K., González, L., e Ibarra, M. 
(2014); Salazar, V., Moreno, J., Rojas, I., e 
Islas, L. (2018). 
Interacción con los clientes 
Cervantes, K., González, L., e Ibarra, M. 
(2014), Salazar, V., Moreno, J., Rojas, I., e 
Islas, L. (2018). 
Interacción con los proveedores o socios 
comerciales 
Cervantes, K., González, L., e Ibarra, M. 
(2014); Salazar, V., Moreno, J., Rojas, I., e 
Islas, L. (2018). 
Resultados del negocio o resultados 
empresariales 
Cervantes, K., González, L., e Ibarra, M. 
(2014); Salazar, V., Moreno, J., Rojas, I., e 
Islas, L. (2018). 
Globalización 
Cervantes, K., González, L., e Ibarra, M. 
(2014); Salazar, V., Moreno, J., Rojas, I., e 
Islas, L. (2018). 
Perfil de la organización  
Salazar, V., Moreno, J., Rojas, I., e Islas, 
L. (2018). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Los autores Cervantes, González, e Ibarra (2014) consideran en su investigación las 
dimensiones de estudios de las TICs, basado en el modelo de 6 dimensiones desarrollado 
por Karmarkar y Mangal (2004), a ello se suman Salazar, V., Moreno, J., Rojas, I., e Islas, 
L. (2018) quienes añaden una dimensión más al modelo, esta es el perfil de la organización. 
La adopción de la tecnología hace referencia a conocer los tipos de TICs que emplean las 
empresas y las aplicaciones más aceptadas y utilizadas en la empresa . La organización 
interna, tiene que ver con los cambios necesarios en la estructura de la organización debido 
a la implementación de las TICs en la empresa. La interacción con los clientes y 
proveedores también son otras de las dimensiones, las cuales anteriormente son 
consideradas áreas de estudio por los autores Saavedra, M. y Tapia, B. (2013). En cuanto 
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a los resultados del negocio pretende precisar en qué medida el uso de las TIC contribuye 
en la empresa a reducir costos, mejorarla financieramente y disminuir aspectos operativos.  
Finalmente, la dimensión llamada globalización, se refiere a corroborar si el uso de las TICs 
ha logrado un impacto positivo en la expansión del negocio a un plano internacional, esto 
coincide con el aporte de los autores Plúa, Ballesteros, Velasco, Villaroel, y Cárdenas 
(2017) quienes mencionan que la capacidad de las Mypes para exportar es baja y su 
producción se orienta en mayor medida hacia el mercado nacional. 
Análisis de factores asociados con la adopción de las TICs 
Aunque parezca increíble muchas de las micro y pequeñas empresas no consideran las 
TICs en sus negocios, pues siguen inmersas en un modelo de negocio anticuado y 
desfasado; pero de tomarse la decisión de adoptar las TICs y emplearlas en sus procesos 
y actividades empresariales, hay ciertos factores a tomar en cuenta según lo mencionan 
los autores, y los cuales se muestran a continuación. 
Tabla 4. Factores relevantes de adopción de las TICs. 
Factores de adopción de las TICs Referencias 
Apoyo directo y categórico de la alta 
dirección 
Damanpour, Thong, Soliman y Janz 
(como se citó en Saavedra y Tapia, 2013); 
Salazar y Romero (2007). Sánchez, 
Palacios, López y Sánchez (2014); 
Ramos, Solís, Arceo, y Silva (2015). 
Existencia de líderes tecnológicos 
Sharma, Rai, Pitt, et al. (como se citó en 
Saavedra y Tapia, 2013). 
Nivel educativo de los colaboradores 
respecto a las nuevas tecnologías 
Premkumar, et al. (como se citó en 
Saavedra y Tapia, 2013); Sánchez, 
Palacios, López y Sánchez (2014). 
Estrategia seleccionada con relación a la 
implementación 
Swanson, Ramiller, Lewis, Cockrill, Teo y 
Pian (como se citó en Saavedra y Tapia, 
2013). 
Grado de integración del sistema de 
tecnología de información respecto a la 
estrategia del negocio 
Fletcher y Wright (como se citó en 
Saavedra y Tapia, 2013). 
Tamaño y entorno de la empresa  
Raymond, Bergeron y Oradanini (como se 
citó en Saavedra y Tapia, 2013); Cimoli 
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(como se citó en Slusarczyk, Pozo y 
Perurena, 2014). Sánchez, Palacios, 
López y Sánchez (como se citó en 
Fundación telefónica, 2012); Ramos, 
Solís, Arceo, y Silva (2015). 
Cultura organizacional 
Fink, Powell, Dent-Micallef, Mirvis, Tung et 
al. (como se citó en Saavedra y Tapia, 
2013). 
Particularidades de los sectores 
económicos a los que pertenecen las 
micro y pequeñas empresas 
Cimoli (como se citó en Slusarczyk, Pozo 
y Perurena, 2014). 
Capacidad de inversión de la empresa 
Granda, M., Espín, D., Moreira, L y Vega, 
D. (2019); Ramos, Solís, Arceo y Silva 
(2015). 
Capacidad de innovación de la empresa Puentes, J. (2017). 
Factores externos (actuación del gobierno 
mediante políticas y regulaciones, los 
clientes, la competencia y los proveedores 
y asesores de TI) 
Ghobakhloo, Ramayah, Ling, Taghizadeh, 
y Rahman (como se citó en De León, 
Vázquez y Villa, 2017). 
Factores internos (La administración, los 
recursos pertenecientes a la empresa,  y 
los usuarios de las tecnologías de la 
organización empresarial) 
Ghobakhloo, Ramayah, Ling, Taghizadeh, 
y Rahman (como se citó en De León, 
Vázquez y Villa, 2017). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Entre los factores correspondientes a la adopción de las TIC más valorados por los autores 
está el tamaño y el entorno de la empresa; sin embargo, el entorno de la empresa también 
está determinado por los factores externos, los que nos mencionan De León, Vázquez y 
Villa (2017) ahondando en estos, nos referimos a la actuación del gobierno mediante 
políticas y regulaciones, los clientes, la competencia, y los proveedores y asesores de TI; 
pues, es menester saber cuál es la relación de las Mypes con respecto a cada uno de estos 
y en qué grado; es importante resaltar que estos factores de adopción también guardan 
relación con algunas de las áreas consideradas en investigaciones realizadas por otros 
autores mencionados con anterioridad, quienes los emplean para evaluar el uso de las 
TICs en las organizaciones empresariales. Los autores De León, Vázquez y Villa (2017), 
también mencionan factores internos, entre estos están: la administración, también 
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considerada por los autores Saavedra y Tapia (2013) como apoyo de la Alta Dirección; los 
recursos de la empresa, especificados por los mismos autores Saavedra y Tapia (2013) 
como líderes tecnológicos y nivel educativo de los colaboradores respecto a las nuevas 
tecnologías; también, cabe mencionar que los autores Oliva, Guerrero, Ríos y Cerda (2017) 
contemplan a los líderes tecnológicos como una variable de su investigación, bajo la 
denominación especialistas en TICs. Asimismo, la cultura organizacional es un factor 
relevante mencionado por Saavedra y Tapia (2013); esta constituye las creencias, valores, 
actitudes, hábitos y tradiciones correspondientes a los miembros de una empresa, los 
cuales son muy importantes a la hora de decidir adoptar las TICs; puesto que, esto 
determina la flexibilidad de las organizaciones para acoplarse a las nuevas tendencias en 
busca de eficiencia y competitividad. La capacidad de inversión de la empresa es otro factor 
preponderante para esta investigación, estudiado por los autores Granda, Espín, Moreira, 
y Vega (2019) debido a que algunas de las TICs, en especial la implementación de ciertos 
softwares demanda algo de inversión, para lo cual la empresa debe tener al menos una 
relativa fortaleza económica y financiera; cabe mencionar que los autores García, Pereira, 
y Puello (2018) consideran este factor como una de sus variables de estudio de la 
investigación que realizaron. Los autores Slusarczyk, Pozo y Perurena (2014) presentan 
como factores las particularidades de los sectores económicos a los que pertenecen las 
micro y pequeñas empresas, si bien los autores no lo mencionan a detalle, se infiere que 
algunos sectores económicos requieren de un mayor uso de las TICs; por ejemplo, las 
Mypes del rubro de la informática o las comunicaciones, en comparación a otras empresas 
en las que el uso de las TICs se lleva a cabo en menor escala; por ejemplo, las Mypes del 
sector económico primario. Finalmente, los autores Saavedra y Tapia (2013) consideran 
como factores de importancia en la adopción de las TICs la estrategia que se elige para 
realizar la implementación de las TICs; puesto que, la implementación debe estar regida 
por una estrategia bien definida y planeada si se espera obtener resultados satisfactorios; 
el otro factor a tener en cuenta es el grado de integración del sistema de tecnología de 
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información respecto a la estrategia de negocio de la Mype; es decir, la existencia de esta 
sincronía proporcionará una futura implementación fructífera de las TICs en la empresa.  
Análisis de factores relacionados con la implementación de las TICs  
Una vez que las empresas han optado por utilizar las TICs en sus procesos y actividades 
del negocio se procede a la implementación, pero, cabe resaltar que existen factores para 
tener en cuenta, y que deben ser muy considerados si se espera lograr la eficiencia y 
ventajas competitivas frente a los competidores. Según los autores Slusarczyk, M., Pozo, 
J. y Perurena, L hay factores internos y externos a la empresa, también es importante el 
tamaño de la empresa, pues según estos autores la implementación de las TIC proporciona 
resultados más alentadores en las grandes empresas, porque poseen mayor capital para 
invertir en TICs y son los suficientemente estables para esperar los resultados a mediano 
o largo plazo. Todos los factores que se han considerado se muestran en la siguiente tabla.  
Tabla 5. Factores más importantes de implementación de las TICs. 
Factores de implementación de las TICs Referencias 
Función de la administración Saavedra, M. y Tapia, B. (2013). 
Formación y socialización Saavedra, M. y Tapia, B. (2013). 
El efecto del poder u orden jerárquico Saavedra, M. y Tapia, B. (2013). 
Factores externos (nivel educativo, ciencia 
y tecnología obtenida, el crecimiento de la 
industria creadora de TIC y de 
telecomunicaciones, el marco legal 
imperante en el país) 
Slusarczyk, M., Pozo, J. y Perurena, L. 
(2014). 
Factores internos (costos vinculados a la 
tecnología, capacidades propias de los 
ejecutivos y técnicos, estructura 
organizacional de la empresa, 
particularidades de los clientes, 
proveedores, socios etc.) 
Slusarczyk, M., Pozo, J. y Perurena, L. 
(2014). 
Diversidad sectorial respecto a la adopción 
de TICs (Particularidades del sector en que 
actúan las empresas, el tipo del proceso 
productivo, la diferenciación de los bienes y 
servicios producidos) 




Tamaño de las empresas 
Slusarczyk, M., Pozo, J. y Perurena, L. 
(2014). 
 
Fuente: Elaboración propia.  
En la investigación realizada, se identificó algunos detalles, existen autores que han 
considerado ciertos factores para la adopción de las TICs en las Mypes, pero 
coincidentemente estos también se toman en cuenta como factores de implementación por 
otros autores. Asimismo, hay autores que han empleado áreas o variables referentes al 
uso de las TICs en la empresa, en las cuales han basado sus investigaciones, mismas que 
se hacen presentes como factores preponderantes de implementación en los estudios de 
otros autores.   
Para ser más específicos, entre los factores de implementación tenemos factores externos 
e internos, mencionados por los autores Slusarczyk, Pozo y Perurena (2014), entre los 
factores externos están: nivel educativo, ciencia y tecnología obtenida, el crecimiento de la 
industria creadora de TIC y de telecomunicaciones, y el marco legal imperante en el país; 
de estos factores es el marco legal, regido por los lineamientos del gobierno el que es 
similar al factor externo de adopción de las TICs sugerido por los autores De León, Vázquez 
y Villa (2017) y también con el área empleada en la investigación de los autores Saavedra 
y Tapia (2013). Por otra parte, correspondiente a los factores internos de implementación, 
entre los cuales están: costos vinculados a la tecnología, capacidades propias de los 
ejecutivos y técnicos, estructura organizacional de la empresa, particularidades de los 
clientes, proveedores, socios etc. De estos factores internos de implementación, son las 
competencias de los ejecutivos y técnicos los que guardan relación con los factores de 
adopción internos de las TICs de los autores De León, Vázquez y Villa (2017), estos 
factores son descritos como administración y usuarios de las tecnologías; cabe resaltar 
que el factor clientes es usado por los autores antes mencionados como un factor externo 
de adopción de las TICs, y es considerado un área de estudio por los autores Cervantes, 
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Saavedra y Tapia (2013) conjuntamente con proveedores.  Aparte, los autores Slusarczyk, 
Pozo y Perurena (2014) mencionan la existencia de diversidad sectorial respecto a la 
adopción de TICs como factores importantes de implementación, para ser concretos se 
refiere a las particularidades del sector en que actúan las empresas, el tipo del proceso 
productivo, y la diferenciación de los bienes y servicios producidos; de todos estos factores, 
los mismos autores emplean las particularidades del sector en que actúan las empresas 
como factor de adopción de las TICs bajo el nombre de particularidades de los sectores 
económicos a los que pertenecen las micro y pequeñas empresas. Concerniente al factor 
de implementación de nombre “tamaño de la empresa”, de los autores Slusarczyk, Pozo y 
Perurena (2014), también es considerado un factor de adopción de las TICs, por los 
mismos autores antes mencionados y por los autores Saavedra y Tapia (2013). 
Para concluir, Saavedra y Tapia (2013) consideran como factores de implementación la 
función de la administración, la formación y socialización, y el efecto del poder u orden 
jerárquico; aspectos muy similares a los que los mismos autores consideran como factores 
de adopción de las TICs; ante ello, se infiere que los factores que implican la decisión de 
adopción y los factores referidos a la implementación están estrechamente relacionados y 
deben ser tomados en cuenta tanto al decidir emplear las TICs como al implantarlas en la 
organización.  
Propuesta metodológica para implementación de las TICs en las Mypes 
Para implementar las TICs en una Mype existen varias metodologías, respecto a ello cada 
empresa debería elegir uno o la mezcla de los métodos de acuerdo con su tamaño, 
naturaleza y complejidad. En este sentido, Diversos especialistas y estudios sobre las TICs 
han desarrollado modelos estratégicos con el fin de implementar estas herramientas 
tecnológicas en las Mypes y de esta manera mejorar su competitividad y participación en 
el mercado. El modelo estratégico tomado para este artículo corresponde a la autora 
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Sluzarczyk (2017) quien propone un modelo triangular de enfoque sistémico y sinérgico, 
debido a que integra el liderazgo junto a la estrategia, las tecnologías y la mejora continua. 
La mejora continua propuesta por la autora para implementar las TICs en las Mypes es el 
de Deming, el cual está compuesto por las etapas de planificar, hacer, evaluar y ajustar. 
En la primera etapa (planificación), se establecen o definen las actividades necesarias para 
alcanzar los resultados proyectados. Para ello, recomienda utilizar herramientas como 
lluvia de ideas con participación de todos los miembros de las Mypes, hacer uso de 
Diagrama de Gantt para la planificación y seguimiento de las actividades y el análisis de 
fallos y efectos, que permiten estudiar posibles fallos potenciales y sus consecuencias. En 
la segunda etapa (hacer), se llevan a cabo los cambios propuestos para implementar la 
mejora. En la tercera etapa (evaluar o verificar), se realizan monitoreos y control de los 
datos recopilados y posteriormente se analizan para comparar los resultados del antes y 
después de la mejora. Por consiguiente, para el análisis y organización de datos Sluzarczyk 
recomienda utilizar el Diagrama de Pareto, Diagrama de correlación y Diagrama de 
Ishikawa. En la última etapa (ajustar), a través de los resultados obtenidos se procede a 
realizar observaciones, correcciones y recomendaciones para poner en práctica volviendo 
al paso inicial de planificar.  
Se menciona que para desarrollar la estrategia de las TICs y la implementación de nuevos 
procesos e infraestructura se debe tener en cuenta la estrategia, tamaño y los objetivos de 
la organización; ya que, la segunda depende de la primera. Además, se considera a la 
estrategia de las Mypes o el negocio como un punto de partida que posteriormente se 
encarga de alinear estratégicamente las posiciones gerenciales, roles de los jefes y 
empleados. También, es importante la relación de ambas estrategias, porque respecto a 
ello la empresa orientará sus esfuerzos hacia la innovación, el crecimiento y la eficiencia. 
Asimismo, el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo entre las autoridades de alta 
jerarquía y los empleados para Sluzarczyk constituyen elementos centrales en la gestión 
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de las TICs. En este sentido, la participación de los ejecutivos tanto de del área de TICs, 
de otras áreas y el personal en las reuniones permiten diagnosticar la situación de la 
empresa, identificar oportunidades, estrategias y mediante las ideas mejorar los procesos 
de administración. Lo anterior mencionado, facilita al departamento de las TICs estar atento 
de los planes, objetivos de negocio y de este modo proponer estrategias y acciones que 
apoyen a cumplir los objetivos. 
La tecnología es la base del funcionamiento de las TICs que inciden en el desarrollo, 
competitividad y productividad de las Mypes. Por ello, es crucial desarrollar una cultura e 
infraestructura que faciliten la implementación de nuevas tecnologías, para ello, la 
organización debería dotar a sus empleados de conocimientos, habilidades y rapidez en la 
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Análisis de las TICs en las dimensiones de la competitividad  
Existen diversos estudios que engloban el impacto, implementación, diagnóstico, rol, 
aprovechamiento, entre otros del uso de las TICs tanto en las Mypes como en las Pymes, 
en esta investigación se tomó en consideración información relacionada con la 
competitividad empresarial que es parte del tema central del estudio. Los siguientes 
cuadros proporcionan mayores alcances acerca de cómo incide el uso de las 
tecnologías de información y comunicación (TICs) en la competitividad empresarial de 
micro y pequeñas empresas (Mypes), pero con relación a las 4 dimensiones que se 
tomaron en cuenta para este estudio (planeación estratégica, comercialización, talento 
humano y sistemas de información). 
Tabla 6. Incidencia de las TICs en la planeación estratégica. 
Dimensión planeación estratégica  Referencias 
Las pequeñas empresas no apuntan al 
planeamiento estratégico a largo plazo 
teniendo como herramienta las TICs para 
potenciar sus estrategias; por el contrario, 
se encuentran aisladas y presas de una 
estrategia competitiva apoyada de una 
visión cortoplacista. 
Fonseca (2013). 
Las TICs integran actividades operativas y 
administrativas de cualquier empresa, 
esto obliga a las empresas incorporar las 
TICs en el desarrollo de sus estrategias. 
Por ello, las herramientas tecnológicas 
contribuyen a elaborar un plan estratégico 
y político bien estructurado y como 
consecuencia aprovechan 
adecuadamente las oportunidades 
administrando eficientemente los recursos 
y con altas probabilidades de éxito. 
Ramos, Solís, Arceo y Silva (2015); 
Valdez, García y Maldonado (2017); 
Gálvez; Riascos y Contreras (2014); 
Jones, Motta y Alderete (2015). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En adición a las afirmaciones de Fonseca (2013), las gerencias de las Mypes están 
conscientes de sus objetivos a corto plazo, pero no ven más allá de eso, no se plantean 
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metas más ambiciosas y menos disponen de un plan para conseguirlas. En tal sentido, el 
planeamiento estratégico le brinda un horizonte y una meta especifica que seguir a la 
empresa, las Mypes en su mayoría no tienen conocimientos de planeamiento estratégico, 
tampoco conocen la importancia de ésta para la consolidación de la organización y la 
ventaja que proporciona para la supervivencia de la empresa en el tiempo. La planificación 
estratégica en las microempresas contribuye a desarrollar un proceso para la toma de 
decisiones con base, y de esta forma se evita decidir en función a impulsos o corazonadas 
sin fundamento. Asimismo, las herramientas de las tecnologías de información y 
comunicación pueden ayudar a los pequeños empresarios a mejorar su plan estratégico, 
si éstas se consideran en los procesos de la empresa, contribuirían a mejorarlos y hacerlos 
más eficientes; o en todo caso servirían de apoyo para volver a diseñar de los procesos de 
negocio. Aparte, es importante admitir que el éxito de la gestión empresarial llevada a cabo 
en cumplimiento de la planificación estratégica debe tener en consideración la participación 
de los siguientes elementos: los procesos de la organización empresarial, las herramientas 
tecnológicas y los colaboradores. Es decir, la conjunción de estos tres elementos es un 
punto clave del éxito del planeamiento estratégico de las empresas.  
Tabla 7. Incidencia de las TICs en la comercialización. 
Dimensión comercialización  Referencias 
La mayoría de los negocios emplean 
redes sociales como Facebook y 
WhatsApp e Instagram para promocionar 
su marca y los productos o servicios que 
ofrecen y por la rapidez con el que se 
atiende o responde al cliente, pero no 
aprovechan en su totalidad todos los 
beneficios que ofrecen estas 
herramientas. Así también, existe un bajo 
uso de las plataformas sociales para el 
marketing o publicidad de la empresa. 
Oliva, Guerrero, Ríos y Cerda (2017); 
Plúa, Ballesteros, Velasco, Villarroel y 
Cárdenas (2017); Granda, Espín, Moreira 
y Vega (2019); Cortes, Páez y Lozano 
(2016); Ramos, Solís, Arceo y Silva 
(2015). 
Para mayor interacción con los clientes y 
proveedores, las pequeñas empresas 
usan el correo electrónico, los mensajes 
de texto y la página web; por ello, cabe 
Cervantes, Gonzales e Ibarra (2014); 
Cortes, Páez y Lozano (2016); Morelos y 
Posso (2018); Gálvez, Riascos, y 
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resaltar que los principales medios de 
contacto son el teléfono y el correo 
electrónico, lo cual muestra que las 
herramientas típicas continúan siendo 
utilizadas, aun cuando existen otras más 
actualizadas como el comercio 
electrónico, foros y las conferencias web. 
Además, estos instrumentos tecnológicos 
permiten a las empresas mejorar su 
eficiencia, comunicación e interacción con 
clientes en la cadena de valor. Asimismo, 
mediante estas herramientas de respuesta 
rápida cuentan con clientes más 
satisfechos. 
Contreras (2014); Jones, Motta y Alderete 
(2015). 
las Mypes y Pymes pueden lograr un 
mayor crecimiento y desarrollo mediante 
el uso del e-commerce o comercio 
electrónico; ya que, mediante este se 
puede realizar la distribución, compra, 
venta, publicidad y proporcionar más 
información acerca de los productos o 
servicios. Asimismo, permite llegar a más 
mercados y faculta el uso de varias 
formas de pago como lo es el uso de 
Datos de formulario o correo encriptados, 
que constituye  
una manera segura de realizar pagos por 
internet. También, la banca electrónica es 
una herramienta muy útil, pues facilita las 
operaciones y transacciones de forma 
autónoma, segura y rápida. 
Picado y Rivas (2013); Betancourt, 
Martínez, Costa y Martínez (2014). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
De acuerdo con el cuadro anterior, hoy en día las empresas a causa del desarrollo de las 
tecnologías de información y comunicación disponen de diferentes medios para vender, 
difundir o promocionar sus productos y servicios. En este sentido, los autores (Fonseca, 
2013; Oliva, Guerrero, Ríos y Cerda, 2017; Oliva, Carvajal y Cataldo, 2018) citados en el 
estudio de las variables de las TICs en las Mypes mantienen una postura similar al 
comentario anterior; además, afirman que gran parte de las Mypes hacen uso del comercio 
electrónico, ya que, contribuyen a su crecimiento y desarrollo de las organizaciones. 
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Asimismo, para lograr una comercialización exitosa, es una gran alternativa apoyarse en 
herramientas como las redes sociales, plataformas web, foros y explorar el comercio 
electrónico; aparte de los típicos correos electrónicos y llamadas telefónicas; incurrir en el 
uso de las nuevas herramientas tecnológicas hace posible que las organizaciones 
obtengan un mayor rendimiento y crecimiento en el mercado. En adición, el comercio virtual 
o electrónico es una alternativa favorable para las Mypes; ya que, moderniza la relación 
con los clientes, permite conocerlos con más cercanía y brinda una mayor visualización de 
la marca en el mercado, haciendo uso de las plataformas sociales a un costo bajo. 
También, al tratarse de una herramienta electrónica el tipo de pago es flexible, pues 
algunos negocios utilizan opciones de pagos virtuales, mientras que otros los pagos de 
contra entrega. 
Tabla 8. Incidencia de las TICs en el talento humano. 
Dimensión talento humano Referencias 
No existe un claro énfasis en la 
capacitación a los profesionales que 
trabajan en las áreas de TI de las 
empresas. Sin embargo, para lograr una 
eficiente capacitación y formación de los 
colaboradores, las empresas pueden 
hacer uso de plataformas e-learning, las 
cuales les pueden proporcionar 
capacitaciones flexibles y económicas, su 
uso es muy intuitivo, une el uso de internet 
con herramientas tecnológicas y brinda 
libertad respecto al tiempo y la medida en 
que se desea aprender. 
García, Pereira y Puello (2018); Cortes, 
Páez y Lozano (2016); Leal (2007); 
Picado y Rivas (2013). 
El personal de la empresa solo requiere y 
recibe capacitación básica para las 
actividades que requieren el uso de la 
tecnología, como captura de registros 
contables e impuestos o documentos 
internos de la organización. Asimismo, el 
uso de herramientas de las TICs lo 
realizan los colaboradores por iniciativa 
propia y sin ningún tipo de capacitación. 
Salazar, Moreno, Rojas e Islas (2018). 
En las Mypes, los colaboradores 
especializados o con entendimiento en 
Oliva, Guerrero, Ríos y Cerda (2017); 
Salazar y Romero (2007). 
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Administración de proyectos de software y 
el área misma es nula o inexistente. 
Asimismo, la asimilación de las TICs en 
una empresa depende mucho del 
conocimiento y entendimiento de los 
colaboradores sobre la tecnología. 
El nivel de educación de los propietarios o 
gerentes de las Mypes es un factor de 
peso para optar por el uso de las TICs, 
pues esto también determina su 
flexibilidad a adoptar nuevas tecnologías o 
mostrarse renuente a lo desconocido. 
Plúa, Ballesteros, Velasco, Villarroel y 
Cárdenas (2017); Betancourt, Martínez, 
Costa y Martínez (2014). 
La práctica de las TICs promueve la 
generación de conocimientos, innovación, 
facilita el proceso de aprendizaje, 
incrementa la satisfacción de los 
colaboradores y reduce el ausentismo 
laboral 
Puentes (2016); Gálvez, Riascos y 
Contreras (2014); Peirano y Suárez 
(2006). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Con relación a la información concedida por el cuadro anterior, la globalización y el 
desarrollo constante de la tecnología exige a las empresas cada vez ser más competitivas. 
Por ende, es necesario el desarrollo de las competencias y habilidades de los 
colaboradores de todos los niveles en TICs; ya que, estos representan y de ellos depende 
el desempeño de la organización. En este sentido, los autores (Fonseca, 2013; Oliva, 
Guerrero, Ríos y Cerda, 2017; García, Pereira y Puello, 2018; Granda, Espín, Moreira y 
Vega, 2019) citado en las variables de estudio de las TICs, concuerdan con el apartado 
anterior, debido a que, el recurso humano y la presencia de especialistas en TICs es de 
importancia para aquellas empresas que hacen uso de las tecnologías de la información y 
comunicación; además, mencionan la importancia de las capacitaciones como medio para 
desarrollar las competencias del personal. Asimismo, es de importancia fomentar una 
cultura de aprendizaje tecnológico en los negocios, debido a que esto permitirá impulsar a 
buscar constantemente mejoras en las operaciones internas y externas a través de la 
innovación. También, al contar con personal capacitado en tecnologías de la información y 
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comunicación el desempeño de estos será superior y como consecuencia la empresa 
obtendrá resultados favorables como crecimiento en la industria, desarrollo de ventajas 
competitivas, flexibilidad a los cambios y entre otros beneficios, lo cual mejora la 
consolidación y competitividad de empresa en el mercado. 
Tabla 9. Incidencia de las TICs en los sistemas de información. 
Dimensión sistemas de información Referencias 
El uso de sistemas de información en las 
Mypes se resume a manipular 
computadoras personales con software 
para el procesamiento de hojas de texto y 
hojas eléctricas; es decir, se limitan a 
procurar un equipamiento y software de 
baja complejidad.   
Salazar, Moreno, Rojas e Islas (2018). 
El uso del software comercial tiene más 
preponderancia que el uso del software 
libre debido al desconocimiento; sin 
embargo, la implementación de este 
último puede reducir costos de inversión 
en TICs. Asimismo, existen empresas con 
poco capital que bien podrían emplear 
software libre, pero su desconocimiento es 
total. 
García, Pereira y Puello (2018); Cortes, 
Páez y Lozano (2016). 
Las pequeñas empresas deben 
involucrarse y formarse en las áreas de TI 
emergentes en el mundo, tales como: 
Comercio electrónico, seguridad 
informática, gerencia de proyectos, 
servicios en la nube, etc. 
García, Pereira y Puello (2018). 
Las pequeñas y medianas empresas 
precisan de un ERP bajo software libre 
(debido a sus limitaciones financieras) que 
les facilite la evaluación, el control y la 
gestión de sus recursos de forma fácil y 
precisa y además otorgue optimización a 
sus procesos. También, permitirá 
compartir la información de los procesos, 
una mayor accesibilidad a la información y 
la supresión de actividades innecesarias. 
Quispe, Padilla, Telot y Nogueira (2017). 
Las TICs mediante la captura, 
procesamiento, almacenamiento y difusión 
de datos e información contribuyen a 
desarrollar estrategias direccionados al 
Gálvez, Riascos y Contreras (2014); 
Peirano y Suárez (2006); Márquez, 




logro de los objetivos. Asimismo, este 
base de datos brinda información 
necesaria para tomar mejores decisiones. 
El Big Data es uno de los principales 
soportes de la transformación digital. Big 
Data proporciona un punto de referencia; 
es decir, las empresas poseen una 
cantidad enorme de información y con la 
ayuda del Biga Data, los datos pueden ser 
moldeados y probados de distintas 
maneras según la empresa considere 
adecuado; de esta manera, las empresas 
identifican los problemas de forma más 
sencilla, eliminan las áreas problemáticas, 
se convierten en organizaciones más 
ágiles y eficientes. 
Quiñonez y Rodríguez (2017) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Para que la empresa pueda tener fuertes cimientos se debe tener en cuenta que una 
herramienta potencial lo constituye la información y su manejo adecuado, esto es esencial, 
pues mediante ello se puede alcanzar un alto grado de competitividad en el mercado y 
consecuentemente alcanzar más altos niveles de capacidad de desarrollo. En adición a lo 
mencionado, un sistema de información es una herramienta muy provechosa para las 
Mypes, pues su uso ayuda a obtener un mejor manejo de la información que se genera en 
la organización para un uso eficiente cuando se considere necesario. Los sistemas de 
información, de manera específica contribuyen a automatizar procesos, facilitar 
información que sirva de soporte para la toma de decisiones, y poseer una ventaja 
competitiva mediante su implementación y uso. También, un sistema de información 
posibilita tener un mayor control sobre todos los recursos de la empresa, de esta forma se 
evitan desperdicios y pérdidas de recursos materiales. Si bien las Mypes no poseen 
muchos conocimientos de sistemas de información, en su mayoría debido a la falta de 
profesionalización, es una excelente opción optar por ERP bajo software libre como lo 
mencionan los autores Quispe, Padilla, Telot y Nogueira (2017), después de todo estas 
herramientas no son difíciles de manejar, pero lograr esto también requiere un mínimo de 
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conocimiento, lo cual se puede conseguir con cierta capacitación y aprendizaje por parte 
de los colaboradores. 
Resultados finales de la investigación  
• En el estudio se evidencia que gran parte de las Mypes desconocen el 
planeamiento estratégico, y que sus esfuerzos están concentrados en obtener 
rentabilidad a corto y mediano plazo; también cabe resaltar que cierta cantidad de 
microempresas si está interesada en crecer y convertirse en empresas de mayor 
envergadura, y lo que es mejor, empiezan a tomar la iniciativa para lograr dicha 
meta, pero su desconocimiento acerca de las herramientas tecnológicas es 
evidente y mucho más lo es su utilidad para potenciar las estrategias que puedan 
contener el plan estratégico que pueda formular la organización. 
• Para el suministro y la venta de productos o servicios, la mayoría de las Mypes 
emplean el comercio electrónico mediante el uso de redes sociales, plataformas 
web, correos electrónicos y el teléfono para llamadas y mensajes. Además, esta 
forma de hacer negocio favorece al cliente, ya que, los productos generalmente son 
enviados hasta su domicilio y el pago puede ser en efectivo o una transacción de 
cuenta a cuenta. 
• Se ha evidenciado que los directivos de las Mypes o dueños no muestran 
preocupación por capacitar a su personal en tecnología de información y 
comunicación, ya sea por desconocimiento o deficiencias financieras. Frente a ello, 
la empresa tiene la opción de emplear plataformas de e-learning en el que los 
colaboradores puedan educarse y prepararse para tener un mejor desempeño en 
sus responsabilidades. Por último, la adquisición de conocimientos mejora la 
capacidad de innovación de la empresa, lo cual le permite diferenciarse del resto y 
obtener un grado mayor de competitividad. 
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• Manipular de forma eficiente la información de una Mype es de mucha utilidad para 
optimizar sus procesos y actividades; en tal sentido, los sistemas de información se 
manifiestan como herramientas indispensables para todas las empresas; es bien 
sabido que muchas de las Mypes manejan sistemas básicos de información, y 
según la información recopilada en su mayoría se tratan de softwares comerciales. 
Ante ello, se propone el uso de softwares libres que demandan un menor costo y 
son igual de eficientes, existen muchos softwares libres, pero no se toman en 
cuenta por desconocimiento y el poco interés de parte de los microempresarios por 
inmiscuirse en las nuevas tendencias, las cuales pueden resultar muy provechosas 
y rentables. 
Hallazgos de la investigación 
• Gálvez (2014) sostiene que, en las universidades, institutos, empresas privadas y 
públicas es de importancia impulsar y promover el uso de las tecnologías de 
información y comunicación; dado que, la globalización de estos días exige dominar 
herramientas tecnológicas en el ámbito personal y empresarial para ser más 
competitivo y sostenible en el tiempo. Es decir, los entornos académicos y 
empresariales deberían exigir a los estudiantes, profesionales y empresarios 
dominar y adaptarse a las tecnologías de acuerdo con el campo de desempeño en 
el futuro. En este sentido, personas preparadas y con conocimiento de las TICs 
permitirán a las empresas explotar al máximo los beneficios que estas proporcionan 
y esto como consecuencia se verá reflejado en la mejora de su competitividad. 
• Ramos, Solís, Arceo y Silva (2015) indican que la globalización constituye una 
ventaja para las empresas de menor tamaño en comparación a las grandes 
empresas; ya que, estas pueden adaptarse con mayor facilidad frente a los cambios 
de entorno, esto se debe principalmente por su pequeña dimensión. En este 
sentido, estas empresas gozan del beneficio de conocer de cerca a sus clientes, lo 
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cual les permite comunicarse e interactuar de forma oportuna y personalizada 
permitiéndole a las empresas realizar ajustes orientados a incrementar valor en sus 
productos o servicios para sus clientes y como consecuencia obtienen clientes 
satisfechos. También, Cataldo y McQueen (como se cita en Oliva, Carbajal y 
Cataldo, 2018) consideran que las TICs pueden resultar estratégicas en entornos 
competitivos que presentan bajo nivel de uso tecnológico, lo cual es una 
característica distintiva de los mercados locales donde operan las micro y pequeñas 
empresas de Latinoamérica. En tal sentido, el uso e implementación de las TICs si 
se considera una ventaja competitiva para las empresas más pequeñas. Además, 
Valdez, García y Maldonado (2017) menciona que cuanto mayor infraestructura 
tecnológica adecuada poseen las micro y pequeñas empresas, los costos de 
operación y administración disminuyen, ya que las herramientas tecnológicas 
permiten administrar eficientemente recursos, desarrollar procesos con mayor 
rapidez, eliminan actividades que no adicionan valor para el cliente y como 





















• El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) inciden de 
manera positiva en la competitividad empresarial de las micro y pequeñas 
empresas (Mypes), pues el correcto uso de las nuevas tecnologías otorga ventajas 
competitivas que permiten incrementar las ventas, entrada a nuevos mercados, 
mayor visibilidad de la marca y la imagen de la empresa, facilita y mejora las 
relaciones con los clientes y proveedores mejora los procesos y actividades del 
negocio, moderniza el modelo de negocio y permite desarrollar nuevas estrategias 
de la mano de herramientas tecnológicas; todo ello potencia a la empresa; por ende, 
la convierte en más competitiva y atractiva en el mercado.  
• En los estudios analizados lo autores basaron sus investigaciones en áreas, 
variables y dimensiones en las cuales pueden impactar o incidir el uso de las TICs, 
la mayoría de estas guardan relación entre sí, o son las mismas, pero desde 
distintos enfoques; es decir un área en una investigación, es una variable en otra. 
En tal sentido, las más recurrentes son el acceso y uso de internet que es vital para 
el uso de las TICs; la interacción con los clientes y proveedores que se hace más 
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estrecha gracias al comercio electrónico; la infraestructura de hardware; la 
infraestructura de software también de gran importancia, pues el uso de softwares 
de preferencia libres constituyen una herramienta útil para las Mypes y a un bajo 
costo; los recursos humanos y especialistas en TICs que son de suma relevancia 
para emplear correctamente y con eficiencia las herramientas tecnológicas dentro 
de las organizaciones empresariales, pues al contar con gerentes y colaboradores 
capacitados existen muchas más probabilidades de éxito al implementar o usar las 
TICs.  
• Los factores más resaltantes asociados con la adopción e implementación de las 
TICs son el tamaño de la empresa, capacidad financiera de la empresa, los factores 
externos y conocimiento sobre las TICs por parte de los directivos. En este sentido, 
determinar el tamaño de la empresa permite a los directivos seleccionar 
herramientas tecnológicas adecuados en función a sus capacidades, de modo que 
los empresarios puedan desembolsar cantidades justas en la inversión y 
aprovechar al máximo los beneficios que aportan las herramientas tecnológicas. 
Asimismo, otro factor determinante es la capacidad financiera con lo que cuentan 
las micro y pequeñas empresas, es decir, adquirir productos tecnológicos y que se 
ajusten a las necesidades de la empresa es costoso, ya que, se necesita modificar 
o mejorar la infraestructura de la compañía, capacitar colaboradores y adquirir 
equipos tecnológicos de la parte hardware que permitirán su funcionamiento. 
También, políticas y regulaciones por parte del gobierno como factor externo es 
determinante, ya que las acciones e iniciativas por parte del estado respecto al uso 
de las herramientas tecnológicas motivan, incentivan y dan a conocer sobre la 
existencia y beneficios que aportan en la operatividad de las empresas. Por último, 
otro factor que destaca es el conocimiento que poseen los directivos sobre las 
herramientas tecnológicas, en otras palabras, a lo largo de la investigación se 
encontraron problemas como resistencia al cambio por parte de los empresarios 
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quienes en su mayoría son gerentes y tomadores de decisiones en las empresas 
pequeñas que se sienten cómodos dirigiendo desde un enfoque tradicional. 
• En el desarrollo de la investigación se pudo evidenciar que la mayoría de las 
pequeñas empresas desarrollan un plan estratégico a corto plazo debido a que 
desconocen o no cuentan con herramientas tecnológicas. En este sentido, Las TICs 
en función al enunciado anterior integran actividades operativas y administrativas 
de cualquier empresa, lo cual exige alinear la estrategia de la empresa y de las TICs 
y en función a ello establecer primero con claridad la estrategia de la Mype y luego 
formular el de las TICs para que los dos estén direccionados hacia los mismos 
objetivos. Por ello, las herramientas tecnológicas contribuyen a elaborar un plan 
estratégico y político bien estructurado a largo plazo y esto les permite a las 
empresas aprovechar oportunidades administrando eficientemente los recursos. 
• El uso de las TICs revoluciona la forma de hacer negocios, y la forma en cómo se 
comercializa los productos o servicios que puedan ofrecen las Mypes, una de estas 
herramientas clave en ello y poco usada es el e-commerce o comercio electrónico 
que entre sus beneficios está captar clientes potenciales, incrementar las ventas, 
expandir el mercado, fidelizar a los clientes; aparte, el comercio electrónico no 
demanda un gasto considerable y resulta muy rentable. Otra herramienta útil para 
la comercialización y que las Mypes pasan por alto es la banca electrónica que 
reduce el tiempo de realizar operaciones financieras, pues gracias a la tecnología 
se puede realizarlo desde el hogar o la oficina; el uso es personalizado, el servicio 
esta las 24 horas del día, se puede usar el servicio desde cualquier smartphone, 
tablet o computadora que cuente con internet y el uso es sencillo e intuitivo. Las 
redes sociales comprenden una serie de aplicaciones que se pueden usar para 
potenciar la comercialización en las micro y pequeñas empresas, las más usadas 
por las Mypes son Facebook, WhatsApp e Instagram; estas fortalecen el vínculo 
con el cliente y facilita conocer sus necesidades, incluso permite conocer las 
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acciones de la competencia; además, mejora el posicionamiento, aporta valor y 
cierta diferenciación teniendo como base la innovación, y desde luego la publicidad 
y las promociones que se pueden ofrecer resultan muy económicas en comparación 
a campañas convencionales. 
• La mayoría de los resultados respecto al talento humano dan a conocer que, 
generalmente en las micro y pequeñas empresas no existe evidencia alguna de que 
los empresarios muestren preocupación por capacitar a sus colaboradores en áreas 
de tecnología de información y comunicación, esto se da principalmente por el bajo 
nivel de educación de los propietarios y carencia de profesionales especializados 
respecto a las herramientas tecnológicas. En este sentido, de adoptar las TICs en 
las pequeñas empresas impulsaría la generación de conocimientos, innovación, 
facilitando el proceso de aprendizaje, lo cual conllevaría a incrementar la 
satisfacción de los colaboradores, ya que les simplificaría sus funciones laborales, 
es decir, reduciría el nivel de operación de sus actividades. De acuerdo con lo antes 
mencionado, el nivel de competitividad de la empresa incrementaría, porque 
motivaría a los colaboradores y como consecuencia su desempeño será mejor. 
• Los sistemas de información son un importante recurso que toda Mype debe poseer 
para recoger, procesar, almacenar y distribuir la información de la organización. 
Casi en su totalidad las Mypes poseen al menos una computadora en la cual 
procesar sus datos, pero esto no basta, se necesita emplear un hardware eficiente 
y actualizado, y desde luego un software con las mismas características, si bien 
demanda algo de inversión, lo vale, pues los tiempos de actividad se reducen, se 
potencian los procesos y se consigue identificar también aquellos que no agregan 
valor para posteriormente ser desechados, mejorados o sustituidos. Cabe tener en 
cuenta que el uso de las TICs o las herramientas tecnológicas en la empresa no se 
debe tomar con ligereza, es necesario tener un plan estratégico de implementación 
para que existan resultados y estos se puedan percibir con prontitud. Entre las 
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soluciones tecnológicas para las Mypes están los softwares libres que son poco 
usados debido a su desconocimiento, pero estos pueden resultar excelentes 
opciones para empresas con poco capital, pues los costos de inversión son 
mínimos; el Big Data también se puede considerar como una herramienta 
provechosa para las empresas, pero es necesario una mayor inversión y mayores 
conocimientos, aspectos que son mínimos en las Mypes; por lo tanto, es más 
recomendable para medianas empresas. Finalmente, las Mypes deben involucrarse 
y recibir instrucción en las nuevas tecnologías de la información, y esto no es algo 
difícil, pues existen muchas facilidades para adquirir conocimientos, adoptar e 
implementar soluciones tecnológicas, muchas de ellas de bajo costo, a su negocio 
y emplearlas como una ventaja competitiva para constituir empresas más 
productivas y con mayor potencial.  
• Debido a las limitaciones existentes en la presente investigación de enfoque 
cualitativo, como la falta de toma de datos para un análisis más certero y la posible 
influencia de opiniones subjetivas de los investigadores en las conclusiones del 
estudio; se recomienda desarrollar en los trabajos de investigación futuros una 
metodología mixta; dado que, emplear los enfoques cualitativo y cuantitativo de 
manera conjunta puede proporcionar información más completa y precisa; el 
cualitativo por hacer una revisión amplia de la literatura y el cuantitativo mediante 
la manipulación de datos e información proporcionado por la población de estudio. 
En este sentido, el enfoque cualitativo permitiría precisar el impacto de las TICs en 
la competitividad de las Mypes con expresiones matemáticas o indicadores, lo cual 
contribuiría para tomar decisiones más acertadas respecto al correcto uso de las 
TICs en las diversas áreas de la empresa. Aparte, en base al contexto actual de la 
crisis sanitaria global, tambien se puede optar por un tipo de investigación incipiente 
y disruptiva que emplea como herramienta el Big Data, el cual facilita rebuscar en 
enormes cantidades de datos y recopilar información que se pueda transformar en 
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conocimiento. Además, esta herramienta puede contribuir a disminuir los costos 
que implica realizar una investigación de manera tradicional, y también el tiempo; 
ya que, el análisis de datos se efectúa de manera más rápida y eficiente gracias a 
la aplicación de algoritmos y técnicas estadísticas avanzadas a los conjuntos de 
datos con la finalidad de optimizar el rendimiento predictivo; todo ello resulta 
innovador, pero hace falta cierto grado de conocimiento tecnológico no imposible ni 
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